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L’image du héros dans la chanson
populaire grecque
Image of Heroes in Greek Folk Songs
Ératosthénès G. Kapsoménos
RÉSUMÉS
Au  contraire  d’autres  traditions  orales,  le  héros  du  corpus  grec  est  moins  sujet  désirant,
aventurier  en  quête  d’un  objet  à  conquérir,  mais  sujet  désiré,  adversaire  à  écarter  pour  la
conquête d’un bien. Ces chansons n’offrent donc pas à leurs auditeurs un modèle agressif, mais
celui d’une résistance aux éléments qui menacent sa plénitude naturelle. L’auteur vérifie cette
analyse par un commentaire de certaines chansons clephtiques.
Unlike other oral traditions, the Greek corpus hero is not fulfilled with desires that make him an
adventurer in search of an object to be conquered; on the contrary, he is himself desired and is
represented as an opponent to be pushed aside in the object conquering. Thus, these folk songs
do not offer to their auditors an aggressive model, but one of a resistance in the elements which
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